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ABSTRACT  
 
Wood is a building material that is frequently used as the main component in interior design and 
architecture. But, the use of wood is declining today and it is replaced by bamboo. Now, wood material is 
difficult to find and this condition causes high price in market. Article presents the availability of bamboo 
that has been known by our society because of its benefit. They use bamboo to meet their everyday life, 
such as clothes, food, and house needs. Bamboo is also used for the development of interior design as 
well as architecture , especially in Indonesia.  
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ABSTRAK  
 
Kayu merupakan bahan bangunan yang paling sering digunakan sebagai komponen utama 
dalam penerapan desain interior dan arsitektur. Namun, saat ini penggunaan fungsi kayu pada bangunan 
sudah mulai tergantikan dengan bahan material lain karena keberadaan kayu yang sudah semakin 
langka sehingga menyebabkan tingginya harga yang ditawarkan. Salah satunya material penggantinya 
adalah bambu. Artikel menjelaskan keberadaan bambu yang sudah dikenal masyarakat karena 
banyaknya manfaat yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari (meliputi kebutuhan sandang, 
pangan, dan papan) dan telah banyak diterapkan pada perkembangan desain interior dan arsitektur, 
khususnya di Indonesia.  
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